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                       
          
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     
Ⅼ㢟ၥࡍࡇ࠾ࡀධᤄ㡢ẕࡢ࡬⠇㡢㸬
 ␗ᕪࡢ࡜グ⾲Ꮠᩥࡿ࠸࡚ࡋ㆑ព㸬
ࡿࡍせࢆពὀ࡟Ⅼࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏝௦࡛㡢ࡢㄒẕࡢఝ㏆ࢆ㡢࠸࡞ࡋᅾᏑ࡟ㄒẕ 
/ ð /࣭//ࡢ㡢Ꮚࡸ//࣭/䁒/࣭/æ/࡜ࠖ࠶ࠕ㡢ẕࡢㄒᮏ᪥ࡿࡺࢃ࠸ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠸ࡣ࡚ࢀࡉᑟᣦ࡟ศ༑ࡣ࡜ࡇ
࡞࠸࡚ࢀࡉゎ⌮࡟ศ༑ࡔࡲ㝿ᐇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛౛࡞ⓗ⾲௦ࡣ࡝࡞/v/ /࣭f/࡜// /࣭h/ࠊ/z/ /࣭s/࡜
࡛㇟஦ࡿࡌ⏕ࡽ࠿ࢀࡎࡢ࡜㡢ࡢ㝿ᐇ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮࡛Ꮠ࣐࣮ࣟࡸࢼ࢝ࢱ࢝ࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶ࠸
 ࠋࡿ࠶
ࡢㄒᮏ᪥ࠊ࡜ࡿࡍࢆグ⾲Ꮠ࣐࣮ࣟࠋࡿ࠶ࡶྜሙ࠸ࡍࡸࡋゎ⌮ࡀ࠸㐪ࡢࡑࡤࢀࡍ⏝฼ࢆグ⾲Ꮠ࣐࣮ࣟ
࡜ࡇࡿࡍཬゝ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞࡟☜᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࡞␗࡜㡢ࡢ⾜ࢧࡢ௚ࠊࡾ࡞࡜os es us ihs as ࡣࠖࢩࠕ
ⱥࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞ࡃࡍࡸࡋゎ⌮ࡾࡼࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ㡢Ⓨ࡛//ࡣࠖࢩࠕࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜⾜ࢧࡢ௚ࠊ࡛
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                       
     
㸬㡢⠇࡬ࡢẕ㡢ᤄධࡀ࠾ࡇࡍၥ㢟Ⅼ
㸬ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿᩥᏐ⾲グ࡜ࡢᕪ␗ 
ㄒࡢ ship/sipࢆ࡝ࡕࡽࡶࠕࢩࢵࣉࠖ࡜Ⓨ㡢ࡋࡓࡾ she/seeࢆ࡝ࡕࡽࡶࠕࢩ࣮ࠖ࡜Ⓨ㡢ࡍࡿࡢࡀ᪥ᮏㄒ
ẕㄒヰ⪅ࡢከࡃ࡟ぢࡽࢀࡿࡀࠊ⥛ࡾࡢ shࡣ/  /࡛ࠊsࡣ/s/࡛Ⓨ㡢ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࣮࣐ࣟᏐ⾲グࡢ
㐪࠸ࢆ฼⏝ࡋ࡚ὀពႏ㉳࡛ࡁࠊṇ☜࡞Ⓨ㡢ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⦎⩦ࡋ࡚⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
୍᪉࡛ࠊ࣮࣐ࣟᏐ⾲グ࡛ࡣ࠺ࡲࡃ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࠊࡶࡋࡃࡣㄗゎࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ୍ࡘࡢ౛ࡣ
rose ࡢ/z/࡜ roadsࡢ/dz/㸪casualࡢ/䁘㻛䛸 judgeࡢ/d䁘/䛷䚸䛭䜜䛮䜜䛹䛱䜙䜒䛂䝈䛃䛂䝆䝳䛃䛸䜹䝍䜹䝘䛷᭩
䛟䚹䛭䛧䛶䚸᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅䛻䛿䛭䜜䛮䜜䛜ྠ䛨㡢䛻⪺䛣䛘䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛸ゝ䜟䜜䜛㡢䛷䛒䜛䚹 
䛣䜜䜙䛻ᑐᛂ䛩䜛↓ኌ㡢䛾⤌/s/䛸/ts/䚸//䛸/t/䛿᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅䛻䜒༊ู䛜䛷䛝䜛䚹䛣䛾䛣䛸䜢฼⏝䛧䛶
䛣䜜䜙䛾㡢䛻䛴䛔䛶䜒ᣦᑟ䛷䛝䜛䚹/z/࡜/dz/ࢆ౛࡟ᣲࡆࢀࡤࠊ↓ኌ㡢/s/䛻⥆䛔䛶᭷ኌ㡢/z/䜢Ⓨ㡢䛩䜛᫬䛻
䛿ཱྀ࿘䜚䛾ㄪ㡢ἲ⮬య䛿ኚ໬䛧䛶䛔䛺䛔䚹䛭䛾ឤぬ䜢฼⏝䛧䛶↓ኌ㡢/ts/䛾ḟ䛻䛭䛾Ⓨ㡢䛾௙᪉䛾䜎
䜎ᑐᛂ䛩䜛᭷ኌ㡢/dz/䜢Ⓨ㡢䛩䜛䛸䛔䛖⦎⩦䚸䜎䛯䛿䚸ᩥᏐ䛜฼⏝䛷䛝䜛Ꮫ⩦⪅䛷䛒䜜䜀䚸/dz//d䁘/䛿ᩥ
Ꮠ㏻䜚/z//䁘/䛾๓䛻/d/䜢ධ䜜䜛䛴䜒䜚䛷Ⓨ㡢䛩䜛䚸䛸䛔䛖᪉ἲ䛜/z/࡜/dz/㸪/䁘㻛䛸/d䁘/䛾༊ู䚸⫈ゎ䜈䛾୍䛴
䛷䛒䜝䛖䚹 
๓㏙ࡢ᪥ᮏㄒࡢࠕࢬࠖࡀᒓࡍࡿࠕࢨࠖ⾜ࡣ࣮࣐ࣟᏐ࡛᭩ࡃ࡜ za ji zu ze zo ࡜࡞ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣࠊ௒஭
௚(2007:89)࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ༢⊂ࡲࡓࡣㄒ㢌࡟᮶ࡿሙྜࡣࠊ/d㼦㼍//d䁘㼕//d㼦㼡//d㼦㼑//d㼦㼛/䛷䛒䜛䚹17)
䜎䛯䚸୰㒓࣭ ୰㒓(2001:39)䛷䛿䚸᪥ᮏㄒ䛾䛂䝆䝆䜲䛃䛸䛔䛖ㄒ䛾Ⓨ㡢䛿[d䁘i䁘㼕:]࡛࠶ࡿࡀ㏻ᖖ᪥ᮏㄒヰ⪅ࡣ
ࡇࡢ᭱ึࡢ 2㡢ࡀྠࡌ㡢ࡔ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣮࣐ࣟᏐ⾲グࡀᚲࡎࡋࡶຓ
ࡅ࡟࡞ࡽ࡞࠸ሙྜࡶᣦᑟ⪅ࡣ⌮ゎࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡳࡓ౛࠿ࡽࡶࠊ᪥ᮏㄒࡢ㡢ࢆ⌮ゎࡋࡑࡢୖ࡛ⱥㄒࡢ㡢ࢆᣦᑟࡍࡿࡼ࠺࡞ᩍဨ㣴ᡂࡢẁ㝵࡛ࡢ
Ꮫ⩦࣭ᩍဨ◊ಟࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࡼࡃࢃ࠿ࡿࠋ௒ᅇࡣ㡢ኌࡢഃ㠃࠿ࡽぢ࡚࠸ࡿࡀࠊ㡢ኌࡢഃ㠃ࡔࡅ
࡛࡞ࡃᩥἲ⌮ゎ࡟ࡶࠊゝㄒᩥ໬ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ᪉⟇ࡢᕪ࡞࡝Ꮫ⩦⪅ࡢ኱༙ࡀ᪥ᮏㄒẕㄒヰ
⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ᪥ᮏㄒࡢ▱㆑ࢆ฼⏝ࡋࠊࡲࡓ᪥ᮏㄒ࡜ẚ㍑ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀⱥㄒࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊྠ
᫬࡟ᩍ⛉࡜ࡋ࡚ࡢᅜㄒࡢ᪂ࡓ࡞▱㆑࡜ࡶ࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽゝㄒᏛ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒᏛࡶⱥㄒࢆᩍ࠼ࡿ
ᩍဨ㣴ᡂࡢㄢ⛬࡟ࡣᚲ㡲࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡶ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
㻵㼂䠊䛚䜟䜚䛻㻌
   
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